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 ①PLGAのみのmesh sheet(GroupⅠ) 
  ②PLGA-collargen hybrid mesh  sheet 
(GroupⅡ) 




















①すべての graft は壊死に陥っていなかった。 
 




































(4) PLGA mesh-collagen hybrid scaffold は
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